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Inleiding 
 
 
Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is één van de meest bekende 
conflicten, die momenteel in de wereld leeft. Vanuit deze omstandigheid is er een 
ingewikkelde situatie ontstaan met betrekking tot de toekomst van Jeruzalem. Voor Israël 
geldt Jeruzalem namelijk als hoofdstad, maar de Palestijnse Autoriteit wilt dat het 
Oostelijke deel van deze stad dezelfde functie zal vervullen voor een toekomstige 
Palestijnse staat. Deze toestand heeft verregaande gevolgen voor de openbare orde, de 
leefbaarheid en de ruimtelijke ordening in Oost-Jeruzalem. Oost-Jeruzalem bestaat 
immers voornamelijk uit Palestijnen, maar valt onder het Israëlische gemeentelijke 
bestuur van Jeruzalem. Er zijn vele klachten vanuit Palestijnse kant met betrekking tot 
gebrekkige gemeentelijke diensten, discriminatie, geweld van Israëliërs en willekeurige 
arrestaties door de Israëlische politie.  
In deze cocktail van animositeit wordt in Silwan, één van de wijken in Oost-Jeruzalem, 
een Israëlisch archeologisch park geëxploiteerd, genaamd City of David. De 
aanwezigheid van dit park heeft de verhoudingen tussen de Palestijnse bewoners en Israël 
op scherp gesteld. Er is namelijk een grote controverse ontstaan vanwege de zogezegd 
nationalistische interpretaties, die dit park geeft aan de gevonden archeologische 
structuren en vondsten, waarvan enkelen ook tentoongesteld zijn bij de bezichtiging aan 
dit park. Om een goed beeld van de juistheid te verwezenlijken, zal ik onderzoeken in 
hoeverre nationalistische motieven het beheer van City of David beïnvloeden, welke 
gevolgen dit heeft voor de directe omgeving en of de aanwezigheid van het archeologisch 
park City of David wenselijk is.  
In het eerste hoofdstuk zal ik de theoretische achtergrond van nationalisme binnen de 
archeologie samenvatten. Allereerst zal ik uitleggen welke invloed archeologie heeft 
gehad op het nationalisme in Europa in de 19
e
 eeuw. Vervolgens zal ik verklaren op 
welke wijze archeologie kan worden gebruikt om nationalistische boodschappen te 
verkondigen. 
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In het tweede hoofdstuk wordt de rol van archeologie in de Israëlische maatschappij 
behandeld. Ik zal hier stilstaan bij de relatie tussen het verleden van Israël en de Joodse 
nationale identiteit. In dit hoofdstuk zal chronologisch besproken worden op welke wijze 
archeologie en de kennis over de geschiedenis van dit gebied groepen binnen de 
Israëlische maatschappij hebben weten te interesseren, ofwel te irriteren. Ook zal ik 
stilstaan bij de wijze, waarop er heden ten dage met erfgoed in Israël wordt omgegaan. 
Het derde hoofdstuk behandelt het archeologisch park City of David zélf. Besproken zal 
worden, waarom de ligging van City of David zo gevoelig is. Ook zal ik gedurende lange 
tijd stilstaan bij de inrichting van dit park om te onderzoeken in hoeverre men hierbij kan 
spreken van een nationalistische interpretatie van de opgegraven archeologische bronnen. 
In dit hoofdstuk zal ook de thematiek doorgenomen worden wat betreft de invloed, die dit 
park heeft op de naaste omgeving. Daarnaast worden de toekomstplannen met betrekking 
tot de uitbreiding van andere archeologische toeristenpleisters in Oost-Jeruzalem 
besproken. 
Het laatste hoofdstuk behandelt de ethische kwesties rondom City of David. Is het 
moralistisch verantwoord voor een educatieve archeologische instelling om speculatieve 
interpretaties te doceren? Kan de nationalistische boodschap door de beugel? Houdt de 
ontwikkelaar van City of David voldoende rekening met de wensen en belangen van de 
buurtbewoners? Hiernaast zal aandacht gegeven worden aan de standpunten van Emek 
Shaveh, een organisatie van Israëlische archeologen, die een alternatieve manier hebben 
bedacht om met erfgoed in Jeruzalem om te gaan. 
In de conclusie zal de naar boven gekomen informatie samengevat worden en zal ik een 
antwoord formuleren op vraag in hoeverre het beleid van City of David gevormd wordt 
door nationalistische motieven. Ik zal bespreken op welke wijze het park invloed heeft op 
de lokale bevolking van Silwan. Op het eind zal ik een conclusie trekken over de 
wensbaarheid van het archeologisch park City of David. 
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Hoofdstuk 1: Nationalisme in de archeologie 
 
De wetenschapstak van de archeologie spitst zich er voornamelijk op toe oude 
menselijke bescha-vingen te reconstrueren en te interpreteren. Aan de hand van 
informatie, die wordt opgedaan tijdens een opgraving of survey, wordt een zo 
gedetailleerd en objectief mogelijk beeld gegeven over een oude nederzetting of 
samenleving. Aan de hand van deze taakomschrijving lijkt archeologie een hele 
onschuldige wetenschap, waarin weinig tot geen ruimte is tot conflict en controversie. 
Echter, de informatie die naar buiten gebracht wordt, kan alsnog grote gevolgen hebben 
en is bij nadere beschouwing verre van objectief.  
De crux hiervan ligt bij het feit dat deze informatie politiek gevoelig kan zijn. Zoals later 
zal blijken in dit hoofdstuk is het mogelijk voor de archeologische wetenschap om te 
sturen en te manipuleren. Kosinna is hier een bekend voorbeeld van. Zijn nationalistische 
theorieën over de veronderstelde oorsprong van het Duitse ‘volk’ werkte inspirerend voor 
de nazi-ideologie in Duitsland. Wat onderkend dient te worden is dat de wetenschap van 
de archeologie ontegenzeggelijk een grote invloed kan hebben op groepsvorming binnen 
gemeentes, provincies, landen en  multinationale regio’s.  
Dit hoofdstuk heeft als doel om de relatie tussen archeologie en nationalisme te 
beschrijven en verklaren. Met nationalisme wordt in dit essay de politieke stroming 
bedoeld, die een sterke band probeert te bewerkstelligen tussen een groep individuen en 
een natiestaat. Allereerst zal in dit hoofdstuk de rol van nationalisme in de archeologie 
besproken worden. Vervolgens zal worden ingegaan, waarom archeologie en cultureel 
erfgoed heden ten dage als inspiratiebron kunnen dienen voor een nationalistische 
ideologie.  
In de 19
e
 eeuw heeft archeologie zich ontwikkeld van projecten van hobbyisten tot een 
wetenschap in dienst van het land. De 19
e
 eeuw volgde direct na de Verlichting en kan 
worden gekenmerkt door het ontstaan van grote naties binnen Europa. De 
gemeenschappelijke taal, maar ook een gemeenschappelijk verleden, waren belangrijke 
onderdelen, waarop de herverdeling van soevereine provincies in natiestaten kon worden 
gelegitimeerd (Diaz-Andreu 2007, 338-342).  
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De 19
e
 eeuw was overigens ook een periode van groeiend racisme. Ras, taal en 
nationaliteit werden als zeer belangrijk beschouwd en de historiografie speelde hierin een 
ondersteunende rol. De toenmalige archeologen waren in dit opzicht producten van hun 
eigen tijd en er was van hun kant dus weinig sprake van relativerende, wetenschappelijke 
tegendruk. Sterker nog, de archeologen in de 19
e
  eeuw waren van mening dat ze met hun 
werk hun jonge natie een dienst konden bewijzen door een nationale geschiedenis te 
reconstrueren en hiermee een gemeenschappelijke band te bouwen tussen personen uit 
verschillende klassen en provincies (Diaz-Andreu 2007, 349-350).  
Vanuit dit perspectief werd kennis van het verleden door de staat van groot belang geacht. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese overheden, die inmiddels 
kapitaalkrachtig waren geworden door handel, koloniën en industrie, de archeologie en 
zijn componenten actief ondersteunden door het financieren van opgravingen en het 
bouwen en beheren van musea. Ook werd archeologie onderzocht en gedoceerd in 
verschillende universiteiten (Diaz-Andreu 2007, 357-360). 
De kennis, die op dit moment werd opgedaan, had vooral betrekking op ‘archeologische 
culturen’. Dat wil zeggen, duidelijke scheidslijnen werden gemaakt tussen historische 
culturen onderling aan de hand van de materiële cultuur. Elk nieuwe natiestaat zorgde 
ervoor dat ‘zijn’ archeologie gekenmerkt werd door een eigen unieke cultuur met unieke 
eigenschappen. De taak van de archeoloog was om door middel van de materiële cultuur 
de wortels van het land te herontdekken (Smith 2001, 442). 
Kortom, één van de instrumenten, met behulp waarvan de archeologie het nationalisme 
van de Europese landen in de 19
e
 eeuw ondersteunde, was het brengen van een 
gemeenschappelijke nationale geschiedenis. Hierbij werden duidelijke geografische 
grenzen gereconstrueerd tussen territoria van verschillende volkeren uit de oudheid. Op 
deze wijze ondersteunde de archeologie het proces van eenwording en territoriale 
afbakening. Daarnaast zorgde de materiële cultuur ervoor, dat de volkeren ook hun eigen 
specifieke identiteit toebedeeld kregen. Wat deze geschiedsvorming tot effect had, was 
echter niet alleen dat de samenleving hierdoor hechter werd, maar ook trotser op zijn 
nationale identiteit. Kossina en Childe vormen de verpersoonlijking van de 
nationalistische archeoloog, die hier uit voortkwam (Smith 2001, 442).  
De hierboven genoemde manieren om samenlevingen hechter te maken middels het 
nationalisme-instrument zijn ook effectief toepasbaar op contemporaine samenlevingen. 
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Aangezien de cultuurhistorische aanpak nauwelijks meer wordt toegepast in het 
archeologisch onderzoek, is de invloed van nationalisme binnen het archeologisch 
onderzoek aan relativering onderhevig. Naast het brengen van een nationale geschiedenis 
zijn er echter nog steeds een aantal andere redenen, waaruit blijkt dat archeologie het 
nationalistische gevoel kan versterken.  
Archeologie brengt niet alleen een verhaal voor in geschiedenisboeken, het brengt ook 
tastbaar bewijs dat de historische plaatsen ook echt bestaan hebben. Voor de personen, 
die zich in meer of mindere mate verbonden voelen met de identiteit van de nationaliteit 
kan de aanwezigheid van archeologie de nationalistische gevoelens van deze persoon 
versterken. Immers, deze persoon wordt gesterkt in zijn mening, dat de visie van het 
verleden, waarin hij gelooft, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De archeologie, waarop 
dit gebaseerd wordt, kan bestaan uit anonieme gebouwen of vondsten. Echter, het 
archeologisch materiaal, dat een direct verband maakt met een historisch figuur ofwel een 
historische gebeurtenis, vervult in dit opzicht een grotere behoefte, omdat de persoon dit 
kan plaatsen in een historische context, die tot in detail bekend lijkt.  
Daarnaast speelt archeologie ook een belangrijke rol in het claimen van een bepaald stuk 
grondgebied. Immers, als uit het archeologisch onderzoek blijkt dat voorouders, waarmee 
een directe historische band wordt gevoeld, op dat gebied hebben gewoond en daar zijn 
gestorven, verstevigt dat de claim van de nazaten op dat gebied (Smith 2001, 443-444). 
Of de groep, die de claim maakt, ook de directe nazaten zijn van de oorspronkelijke 
bewoners is lang niet altijd na te gaan. Hetgene wat van belang is, is dat deze groep 
overtuigd is van de subjectief gevoelde werkelijkheid. 
Een archeologische opgraving roept over het algemeen meer vragen op dan zij 
beantwoordt. Aangezien de interpretatie van de archeologische sporen zeer afhankelijk is 
van invulling van de archeoloog, is deze wetenschap zeer vatbaar voor subjectieve 
verklaringen. Dit is één van de oorzaken, waardoor er een nauwe band heeft weten te 
ontstaan tussen archeologie en nationalisme.  
In de 19
e
 eeuw ontwikkelde archeologie zich tot een gerespecteerde en door de centrale 
overheid gesubsidieerde wetenschap, aangezien het een zeer functioneel bindmiddel 
bleek te zijn om de bevolking van de versplinterde regio’s te binden aan de nieuwe 
natiestaat door een nationale geschiedenis te construeren. Daarnaast ontstond met de 
opkomst van de archeologie ook de mogelijkheid om het verleden tastbaar te maken. 
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Door middel van opgravingen kon namelijk sterk bewijs worden geleverd dat historische 
plaatsen hebben bestaan, belangrijke gebouwen waren geconstrueerd en historische 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Daarnaast kan archeologisch onderzoek aantonen, 
dat bepaalde gemeenschappen op een specifieke plek hebben gewoond. Dit zou de claim 
van veronderstelde nazaten op dat stuk grondgebied kunnen verstevigen. 
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Hoofdstuk 2: Identiteit en archeologie in Israël  
 
 
De Israëlische samenleving is een voorbeeld van een maatschappij, die zich sterk 
verbonden voelt aan het verleden. In dit hoofdstuk wordt besproken, welke rol de 
archeologie hierbij gespeeld heeft. In Israël vindt veel overdracht van kennis over het 
verleden plaats door middel van archeologische parken. Om deze reden worden ook de 
archeologische parken in Israël behandeld.  
Om de relatie tussen het verleden en de nationale identiteit in Israël te begrijpen, zal eerst 
de ontstaansgeschiedenis van Israël besproken moeten worden. Het uitzonderlijke van dit 
land is dat het  niet tot stand is gekomen vanuit een eeuwenlange aanwezigheid  van een 
kerngroep van mensen met afscheidingsidealen. Daarentegen zijn Israëliërs voornamelijk 
immigranten, die vanuit Europa geëmigreerd zijn naar Israël.  
Zoals al in het vorige hoofdstuk besproken was, kan de 19
e
 eeuw in Europa worden 
gekenmerkt door opkomend nationalisme. Echter, in Europa pasten Joden niet in het 
beeld, dat hoorde bij de nationale identiteit en hierdoor werden Joden een kwetsbare 
minderheid. Na de progroms in Rusland in 1881-1882 en de voortdurende discriminatie 
in andere Europese landen, vluchtte een groot aantal Joden naar de Verenigde Staten en 
een kleiner aantal naar Palestina (Sachar 1979, 10-16). Op dit moment waren er al een 
aantal Joodse organisaties, die van mening waren dat de oprichting van een eigen staat in 
Palestina de enige manier was om het voortbestaan van het jodendom te bewerkstelligen. 
De grote aantallen Joodse inwoners en het vooruitzicht van een Joodse staat zorgde echter 
voor frictie bij de Palestijnse Arabieren. Dit uitte zich onder andere in geweld, maar de 
onderliggende oorzaken werden niet verholpen (Sachar 1979, 144-147 en 163-174). 
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog veranderden er echter in een rap tempo een 
aantal zaken. Het aantal Joden in Palestina liep tijdens, maar ook na de Tweede 
Wereldoorlog, snel op. Daarnaast was de macht van Groot-Brittanië over het 
mandaatgebied Palestina na de Tweede Wereldoorlog afgenomen. Hierop volgend 
kondigden de Verenigde Naties een nieuwe bestuursvorm van het gebied Palestina aan. 
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Palestina zou opgedeeld worden in een Joods gebied, Arabische gebieden en een 
gemeenschappelijk gebied, terwijl het de facto één land zou blijven. Noch door de 
Arabieren, noch door de Joden werd dit gezien als een oplossing (Sachar 279-295).  
Na een burgeroorlog werd door de Joodse strijdgroep in 1948 de onafhankelijkheid van 
de staat Israël uitgeroepen. Kort daarop viel een alliantie van Arabische landen Israël 
binnen en veroverden het gedeelte van Israël wat tegenwoordig bekend staat als de 
Palestijnse Gebieden. Na de Zesdaagse Oorlog werd dit gebied geconfisqueerd en kwam 
dit gebied onder Israëlisch toezicht te staan (Sachar 315-353 en 661-665). 
Sindsdien heeft Israël nog een aantal oorlogen meegemaakt en heeft het tot op de dag van 
vandaag te maken met hostiliteit van verscheidene terreurbewegingen. Alsmede is 
ondanks de Oslo-akkoorden geen duurzame vrede bereikt met de Palestijnse 
gemeenschap en wordt er door minister-president Netanyahu openlijk gespeculeerd over 
oorlog met Iran 
(www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3245682/2012/04/24/Netanyahu-Iran-wil-
miljoenen-Joden-doden.dhtml). De Israëlische staat en daarmee dus ook de Israëlische 
identiteit heeft dus sinds de oprichting vrijwel altijd onder grote druk gestaan.   
Uit de ontstaansgeschiedenis blijkt dat Israël een land is met een groot aantal 
immigranten. Net zoals de Europese landen in de 19
e
 eeuw was het noodzakelijk om een 
gemeenschappelijk verleden te bewerkstelligen om een sterke eenheid binnen het land te 
creëren. Echter, in tegenstelling tot Europa, was dit nationalisme ontstaan ruim voordat 
Israël onafhankelijk werd verklaard. Archeologie is in dit geval gebruikt om een nationale 
geschiedenis te creëren van een staat, die nog niet bestond. 
Een exemplarisch voorbeeld van de uitwerking die archeologie had op de Israëlische 
gemeenschap is de opgraving bij Beit Alpha. Toen er in 1928 een irrigatiekanaal 
gegraven diende te worden, stuitten de bewoners op een synagoge uit de zesde eeuw na 
Christus. De bewoners van Beit Alpha kwamen oorspronkelijk uit Oost-Europa en waren 
antireligieus. De bewoners besloten echter de synagoge op te laten graven aangezien de 
tastbare aanwezigheid van voorouders een zionistische claim zou ondersteunen. Een 
Joodse archeoloog, Lipa Supenik, werd benaderd om de opgraving te leiden. Supenik was 
onderwezen in Duitsland, waarin toentertijd archeologie werd gedoceerd met veel nadruk 
op etnocentrisme. In navolging van zijn opleiding wilde Supenik in het Brits 
mandaatgebied Palestina een Joodse archeologie creëren (Elon 1997, 34-35). 
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Toen deze opgraving bekendheid verwierf onder een groot publiek, was er een grote 
hoeveelheid aan vrijwilligers, die mee wilden helpen opgraven. Dit is veelzeggend voor 
de receptie van Joodse oudheden. Immers, de Joodse pers berichtten eerder nauwelijks 
over de opgravingen van belangrijke Bijbelse steden door de Protestantse archeologen 
Sellin, Petrie en Macalister. De opgraving in Beit Alpha kan worden gezien als het begin 
van een breed gedragen passie voor archeologie in de Israëlische gemeenschap (Elon 
1997, 35-36). 
In de jaren vijftig, na de oprichting van de staat Israël, werd amateurarcheologie gezien 
als een nationale vorm van vermaak. Bekende Israëliërs, zoals politici of generaals, waren 
fervent verzamelaar van oudheden en tienduizenden mensen deden hier aan mee, al dan 
niet door archeologisch materiaal te kopen of zelf illegaal op te graven. Congressen van 
de Israel Exploration Society werden bezocht door duizend man. Op een totaal van bijna 
één miljoen inwoners is dit een aanzienlijk aantal. Ook bezienswaardigheden als Masada 
en de Dode Zee-rollen waren in deze tijd erg populair (Elon 1997, 41-42).  
De belangrijkste groep achter de populariteit van de archeologie waren overigens de 
seculiere Israëliërs. Deze Israëliërs voelden zich erg verbonden met de Joden van vroeger 
en voelden op deze wijze een sterke band met het land, waar ze nu in woonden. De wijze 
waarop archeologie gebruikt werd, was dan ook niet zozeer om de Tanakh, de heilige 
geschriften van het jodendom, te bewijzen, maar om aan te tonen, dat Joden al in het 
verre verleden in het Heilige Land hebben gewoond (Elon 1997, 37-38). Dit versterkt het 
saamhorigheidsgevoel binnen de samenleving en de claim op eigendom van dit gebied.  
Eind jaren zestig veranderde de situatie met betrekking tot de populariteit van de 
archeologie. In navolging van de archeologische ontwikkelingen in Europa en de 
Verenigde Staten ontwikkelde de archeologie zich tot een meer zelfbewuste en kritischere 
wetenschap. Hierdoor vervulde archeologie niet alleen meer de lokale behoeften aan 
identificatie, maar verschoof de prioriteit in naar gedegen objectief onderzoek. Daarnaast 
werd in 1967 de West Bank veroverd. Hierop waren vele Bijbelse sites te vinden, die de 
behoeften vervulden van de religieuze gedeelte van de bevolking. Daarnaast was er in het 
begin van de jaren zeventig sprake van segregatie in de Israëlische maatschappij. De 
Mizrachi-Joden waren van mening dat Ashkenazi-Joden te veel macht in handen hadden 
en protesteerden hiertegen. Zo nu en dan mondde dit uit in geweld. Door deze segregatie 
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boekte de boodschap van archeologie in wat betreft gemeenschapswaarde (Hallote en 
Joffe 2002, 88-89).  
Ondanks dat de populariteit van de archeologie was gekrompen, werd de informatie over 
oudheden nog steeds als belangrijk beschouwd door de Israëliërs zelf. Naast een 
historische geschiedschrijving, bracht de archeologie ook ruimte voor een nationalistisch 
verhaal door de ‘wortels van het land’ naar boven te brengen. Ook bleef de archeologie 
een belangrijk element met betrekking tot de claim op het grondgebied van Israël.  
In de late jaren zeventig en tachtig werd de archeologie in Israël aangevallen uit 
ultraorthodox-Joodse hoek. Deze groep binnen de Israëlische samenleving won in snel 
tempo aan leden en politieke invloed. Archeologie was voor deze groep een ongewenste 
wetenschap om een aantal redenen. Allereerst geloofden de ultraorthodoxe Joden dat de 
aarde 5760 jaar oud was. Het prehistorisch onderzoek binnen de archeologie strookt 
daarom niet met hun levensovertuiging. Daarnaast vormt archeologie een bedreiging op 
hun visie van het verleden, omdat veel archeologen wijzen op het multi-etnische karakter 
van het Heilige Land in het verleden (Hallote en Joffe 2002, 90-96). Met andere woorden, 
de ultraorthodoxe gemeenschap zagen in de kritische benadering van archeologie een 
ander verleden geconstrueerd worden als waar zij het mee eens waren en probeerden 
actief het archeologisch onderzoek te verstoren.  
Het onderzoek van de City of David in de jaren tachtig werd ook verstoord door deze 
gemeenschap. Stenen werden gegooid en de archeologen werden beschuldigd van het 
illegaal opgraven van een Joodse begraafplaats. Om de laatste beschuldiging kracht bij te 
zetten groeven een aantal van deze groep ’s nachts dierenbotten op uit de opgraving om 
deze overdag aan de pers te laten zien als zijnde botten van mensen (Hallote en Joffe 
2002, 91). Ook werd er een campagne opgezet om de hoofdopgraver, Yagal Shiloh, zwart 
te maken. Nadat Shiloh overleed, eindigde de opgraving van de City of David. De 
radicale protesten van de ultraorthodoxe gemeenschap hadden er echter al wel voor 
gezorgd dat het imago van archeologie een politieke kleur kreeg, namelijk aan de 
linkerkant van het Israëlische politieke spectrum (Hallote en Joffe 2002, 91). 
Archeologie werd in Israël overigens niet bekostigd door de centrale overheid. In de jaren 
zeventig en tachtig waren er in de Golanhoogten, waarvan de annexatie van Israël 
internationaal werd betwist, bijvoorbeeld veel lokale overheden, die ernaar streefden om 
een archeologisch park te ontwikkelen. Ook hier hielp de archeologie de claim op dit 
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gebied te verstevigen. Archeologie kon ook overigens ook privaat worden bekostigd. 
Maar zoals het met vrijwel elk archeologisch project gaat, degene die de opgraving 
bekostigd bepaalt in een groot deel op welke manier de site wordt gepresenteerd 
(Killebrew 2010, 131). 
Na de jaren tachtig verstomde de nationalistische boodschap in de archeologische 
presentatie. Vanuit het Israëlische publiek was er gewoonweg geen vraag meer naar. 
Desondanks financierde de centrale overheid vanaf het begin van de jaren negentig een 
groot aantal opgravingen. Dit had te maken met een aantal redenen. Aangezien de 
economie op dat moment goed draaide en er een grote groep Joden uit Oost-Europa naar 
Israël immigreerden was er de noodzaak om hiervoor banen te creëren. Daarnaast zag het 
ernaar uit dat vrede met de Palestijnen op komst was. Door archeologische parken te 
construeren hoopte de Israëlische overheid het internationale toerisme op Israël toe te 
laten nemen (Killebrew 2010, 127-131). 
Dat de centrale overheid mikte op buitenlands toerisme valt onder andere af te leiden uit 
de sites, die zijn onderzocht. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Masada, dat was 
opgegraven in de jaren zestig, speelden deze sites geen belangrijke rol in de beleving en 
vertelling van geschiedenis in de Israëlische maatschappij. In Caesarea en Beth Shean 
hebben bijvoorbeeld massamoorden op Joden plaatsgevonden. Ondanks dat het vanuit 
historisch perspectief zeer relevante gebeurtenissen zijn, zijn deze sites geen plaatsen, 
waar men als gemeenschap positieve gevoelens bij heeft. De keuze om veel Griekse of 
Romeinse steden op te graven zal meer moeten worden gezien als een poging om 
internationale toeristen te trekken (Silberman 1997, 75). 
Na de tweede intifada in het jaar 2000 kelderde het aantal buitenlandse toeristen. Een 
aantal archeologische parken trok hierdoor na de intifada tot zes keer zo weinig bezoekers 
als voorheen. Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat de kosten van deze parken niet 
opwogen tegen de baten. Weinig van de immigranten, die werkzaam waren bij de 
opgraving, kregen een vaste baan. De regio’s, waarin de opgravingen plaatsvonden, 
merkten weinig van de verwachte economische groei, die zou moeten samenhangen met 
de toename van het internationale toerisme. Kortom, de kosten van het opgraven, 
publiceren, conserveren en presenteren wogen niet op tegen de inkomsten (Killebrew 
2010, 128-132). 
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Aan het begin van het nieuwe millennium voerden erfgoedmanagers een nieuwe aanpak 
om hun sites kostendekkend te maken. Ze richtten zich op het ‘edutainment’. Hierin 
wordt kennis verpakt in een jasje dat de bezoeker aanstaat. Ook multimedia deden op dit 
moment hun intreden. Samen vormden deze elementen een commercieel offensief om de 
archeologie weer onder de aandacht te brengen. Echter, de drang naar commercieel 
succes schuurt bij tijd en wijle met het streven om de bezoeker juist te informeren. 
Een bekend voorbeeld hiervan is de site van Qumran. Deze site is voornamelijk bekend 
vanwege de Dode Zeerollen, die hier zijn gevonden. Bij de presentatie van deze site 
wordt gebruik gemaakt van een educatieve film, waarin wordt een fictief verhaal wordt 
verteld over een mysterieuze man die Johannes heette. Deze Johannes behoorde tot een 
groep Essenen, een Joodse religieuze groep. Op een gegeven moment vertrok hij en later 
hoorde groep Essenen dat een zekere Johannes was onthoofd. In deze fictieve film ging 
de groep ervan uit dat het hun Johannes was (Killebrew 2010, 134). 
Naast dat uit het archeologisch onderzoek nog volstrekt onduidelijk is of  Essenen hier 
daadwerkelijk hebben gewoond, wordt de suggestie gewekt dat Johannes de Doper hier 
ook geresideerd heeft. Dat deze assumptie in de presentatie wordt gemaakt, kan compleet 
worden toebedeeld aan de ontwikkelaars van dit erfgoedproject en niet aan de 
onderzoekers. Immers, de aanwezigheid van Johannes de Doper is niet af te leiden uit het 
gevoerde archeologisch onderzoek. Desalniettemin wordt Qumran nu erg vaak bezocht 
door buitenlandse Christelijke toeristen, die een pelgrimsroute volgen door het Heilige 
Land (Killebrew 2010, 134). 
Een archeologisch museum, dat met meer creativiteit dan historische nauwkeurigheid een 
ander publiek probeert te bereiken, is de Burnt House in de Joodse wijk in Jeruzalem. Dit 
is een klein museum dat mikt op de Joodse bezoeker. Het museum ligt ondergronds en 
bestaat uit een bezichtiging van een verbrande woning uit de eerste eeuw na Christus en 
een educatieve film. Hetgeen wat bij de rondleiding opvalt, is dat continuïteit tussen de 
Joden van vroeger en de Joden van nu erg benadrukt wordt (Abu el-Haj 2001, 207-208). 
Abu el-Haj is in haar onderzoek (2001) op bezoek geweest bij verscheidene musea om te 
bekijken op welke manier archeologie gebruikt is door zionisten en later door Israël om 
de claim op het territorium van Israël te rechtvaardigen. Bij het bezoek aan de Burnt 
House heeft ze een aantal keer haar gids geciteerd, waaruit de nadruk op continuïteit 
blijkt te liggen. 
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Zo vertelt de film, wanneer deze een aantal baden laat zien: ‘To this day, according to 
Jewish law, an observant Jew is obliged to periodically immerse himself in a purification 
bath, a miqve, as were the Priests, such as the residents of Burnt House’ (Abu el-Haj 
2001, 207). Ook vermeldt de film later: ‘To this day, stone remains the timeless material 
from which the city of Jerusalem is built. By municipal law, all Jerusalem residences 
must be constructed from stone. And in Jerusalem, the ancient art of stone cutting has 
survived through the ages to the present day’ (Abu el-Haj 2001, 208). 
Ook de thematiek rond oorlog speelt in de presentatie een grote rol. Met groot gevoel 
voor dramatiek wordt er ook gewezen op de botten van een arm van een vrouw. Deze 
vrouw kwam om doordat haar huis verbrand werd door het Romeinse leger. Ze bevond 
zich op de trap en volgens de vertelstem werd een speer gevonden binnen handbereik. 
Volgens de opgravingsverslagen werd deze zelfde speer echter gevonden in een andere 
kamer in het huis (Abu el-Haj 2001, 208-209). 
Een volgend controversieel element van de presentatie van de historische feiten is dat het 
museum ervoor kiest om zonder te nuanceren de schuld van de verbranding legt bij de 
Romeinse soldaten in 70 na Christus. Uit historische bronnen is namelijk bekend dat er in 
66 na Christus spanningen waren tussen de Joodse onderklasse en de Joodse elite, waarbij 
onder andere huizen van de elite werden verwoest (Abu el-Haj 2001, 212-213). Echter dit 
verhaal zal de Joodse bezoeker een ongemakkelijk gevoel geven en daarom niet ten 
dienste staan van hoge bezoekersaantallen. 
Dit museum speelt in op de gevoelens van de bezoeker. Het verbeeldt een element van de 
nationale geschiedenis en probeert de bezoeker verbonden te laten voelen met de 
vroegere bewoners van dit huis. Dit doet het echter ook door onwaarheden of 
onzekerheden als waarheden te vertellen om het verhaal aan te dikken. Het museum 
besluit dus niet door archeologisch-historisch onderzoek gesteunde weergave van de 
geschiedenis te geven, maar kiest voor een eenzijdig beeld, gericht op spektakel en 
emoties. Dat het verhaal niet op een complete manier verteld is, zal overigens niet 
duidelijk zijn voor de bezoekers. Zij gaan er namelijk (terecht) van uit, dat de 
overgedragen kennis correct zal zijn. 
Uit dit hoofdstuk valt op te maken dat de rol van archeologie in de Israëlische 
maatschappij door de jaren heen erg is veranderd. In eerste instantie was archeologie 
relevant voor het bevorderen van samenhang in de samenleving, die aanvankelijk 
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voornamelijk bestond uit immigranten uit Europa. Daarnaast speelde archeologie ook een 
rol in het versterken van de claim op het land van Israël. De populariteit van archeologie 
begon voordat er überhaupt sprake was van de oprichting van de staat Israël. Het 
hoogtepunt vond plaats in de jaren zestig en zeventig, toen archeologie het beste te 
beschreven viel als een nationale hobby.  
Vanwege de ontwikkelingen in de wetenschap van de archeologie en de toenemende 
segregatie in de maatschappij verloor archeologie veel van zijn publieke interesse. Een 
groep ultraorthodoxe Joden verzette zich ook nog eens tegen het uitvoeren van 
archeologische opgravingen. Deze groep zagen in de archeologie een bedreiging voor hun 
anti-modernistische en anti-wetenschappelijke identiteit. Door deze situatie werd 
archeologie naar de linkerkant van het politieke spectrum geduwd. 
In de jaren negentig vonden er veel opgravingen plaats om de werkloosheid onder nieuwe 
immigranten tegen te gaan en om een begin te maken met het trekken van buitenlandse 
toeristen. De sites, die werden opgegraven, hadden weinig te doen met de onderdelen van 
de geschiedenis van dit gebied, die de Joodse gemeenschap belangrijk vond. Deze sites 
hadden als doel om de Westerse toerist te interesseren. Na de intifada van het jaar 2000 
kelderden de bezoekersaantallen en bleken vele van deze sites onrendabel in de 
exploitatie. 
Tegenwoordig leggen de archeologische parken veel nadruk op ‘edutainment’ en 
multimedia. Er staat veel nadruk op kennisoverdracht op een amuserende wijze. Er wordt 
overigens ook veel nadruk gelegd op het trekken van zoveel mogelijk bezoekers. Dit 
laatste gaat soms ten koste van het geschiedkundig verantwoord of correct presenteren 
van de blootgelegde archeologische materialen en structuren. Aangezien de bezoeker in 
de waan wordt gelaten, dat de verstrekte informatie volledig en kloppend is, kan men hier 
spreken van een controversiële trend.  
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Hoofdstuk 3: City of David 
 
Dit hoofdstuk richt zich op het centrale thema van dit essay, namelijk het 
archeologische park City of David in Jeruzalem. Allereerst zal de ligging van dit park 
besproken worden, alsmede waarom deze zo controversieel is. Hierna zal de organisatie, 
die dit park onder beheer heeft, worden uitgelicht. Verklaard zal worden welke doelen 
deze organisatie heeft en op welke manier ze deze willen verwezenlijken. De 
consequenties van dit park zullen ook worden besproken. Met name de verandering van 
de leefbaarheid van de directe omgeving zal behandeld worden. 
De stad Jeruzalem wordt momenteel bestuurd door één gemeenteraad. Het is echter lange 
tijd een verdeelde stad geweest, dat bestond uit een Israëlisch deel en een Jordaans deel. 
De grens tussen deze delen is in het jaar 1949 beklonken tijdens de onderhandelingen 
voor de wapenstilstand na de Arabisch-Israëlische oorlog en wordt tegenwoordig de 
Groene Lijn genoemd. Na de annexatie door Israël van de West Bank in 1969 wordt de 
Groene Lijn door de internationale gemeenschap nog steeds aangehouden als grens tussen 
waar Israël recht op heeft en ‘bezet gebied’, dat in de nabije toekomst aan de Palestijnen 
zal moeten toebehoren.  
Dat de West Bank, en dus ook het Oostelijke deel van Jeruzalem, door de internationale 
gemeenschap als bezet gebied wordt gezien, heeft consequenties voor de ruimtelijke 
inrichting. Volgens het Vierde Haagse Verdrag van 1907 is het verboden om permanente 
veranderingen aan te brengen in bezet gebied, tenzij dit militair noodzakelijk is of wordt 
aangebracht in het belang van de lokale bevolking, die onder de bezetting leeft. Daarnaast 
verbiedt de Vierde Conventie van Genève de bezetter om delen van zijn eigen bevolking 
te laten wonen in het bezet gebied. In het geval van de West Bank, en dan met name rond 
Jeruzalem, worden beide conventies regelmatig gebroken. Dit zorgt voor veroordelingen 
vanuit de internationale gemeenschap en spanningen tussen Palestijnen en Israëliërs. Het 
archeologisch park City of David ligt in bezet gebied in Oost-Jeruzalem. Het bevindt zich 
in de Arabische wijk Silwan, maar is een Israëlisch initiatief. De aanwezigheid van het 
archeologische park is dus in strijd met het Vierde Haagse Verdrag van 1907. 
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Dit archeologisch park heeft een speciale voorkeur voor de Joodse geschiedenis van 
Jeruzalem. De tijdlijn op de website van het archeologisch park spreekt in dit opzicht 
boekdelen (www.cityofdavid.org.il/en/virtual_tool/city-david-time-line). Volgens 
archeologische bronnen was er al sprake van kleinschalige bewoning van Jeruzalem rond 
5000 voor Christus. Deze plek won pas aan enige importantie rond 1700 voor Christus, 
toen de Kanaänieten deze stad bewoonden (Greenberg 2009, 45). Deze mijlpaal voor 
Jeruzalem wordt echter niet vermeld op de tijdlijn van de website van City of David. Wel 
wordt in deze tijdlijn een ontmoeting tussen Abraham en Malchizedek, koning van 
Salem, besproken, dat plaats vond rond 1800 voor Christus in de buurt van Jeruzalem. 
Volgens de begeleidende tekst is dit ‘the earliest biblical occurence that ties Jerusalem tot 
he fate of the Jewish people’. Een duidelijke onderbouwing waarom deze ontmoeting zo 
belangrijk is ontbreekt, net zoals een duidelijk motief waarom deze gebeurtenis 
belangrijker is om te vermelden dan een kleine beschrijving van Jeruzalem onder 
Kanaänitisch bestuur.  
Een zelfde eenzijdige benadering van de historische feiten blijkt ook uit de thema’s en de 
koppen van de besproken periodes op de tijdslijn. Zo wordt er uitgebreid stilgestaan bij 
de Eerste en de Tweede Tempelperiode. Dit zijn periodes, die een belangrijk onderdeel 
vormen van de Israëlische nationale geschiedenis. Anderzijds wordt er weinig aandacht 
gegeven aan alle overige periodes. Wanneer alsnog aandacht wordt gegeven aan een 
dergelijke periode, dan wordt in de begeleidende tekst enkel de relevante geschiedenis 
voor het Joodse volk behandeld. Bij sommige koppen en subtitels is weinig ruimte voor 
nuance aangebracht. Zo wordt het jaar 1948 in de tijdslijn gebracht als ‘the City of David 
in enemy hands’ aangezien Jordanië na de wapenstilstand het gebied toegewezen kreeg, 
waarin City of David zich bevindt. Het jaar 1967 wordt gekenschetst als ‘Jerusalem is 
liberated’.  
Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, bepaalt de sponsor voor een groot gedeelte de 
wijze, waarop het archeologische project wordt gepresenteerd. Dit is ook het geval bij 
City of David. De eigenaar van het park is een non-profitorganisatie, genaamd Ir David 
Foundation of met een andere naam El Ad Association (of in het kort: El Ad). In het jaar 
1986 is deze organisatie opgericht met de bedoeling om een aantal huizen in Silwan te 
kopen, zodat Joden in Oost-Jeruzalem zouden kunnen gaan wonen (Pullan en Gwiazda 
2008, 8). In eerste instantie wilden zij huizen bouwen over City of David, maar werd dit 
tegengehouden, aangezien City of David een nationaal park was (Abu el-Haj 2001, 231). 
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In het midden van de jaren negentig werd El Ad gecontracteerd door de Israel Nature and 
Public Parks Protection Authority om een aantal parken in Jeruzalem te beheren, 
waaronder City of David. Hierdoor veranderde de aanpak van El Ad. Naast het kopen van 
huizen begon El Ad ook veel nadruk te geven aan archeologische opgravingen, toerisme 
en educatie (www.cityofdavid.org.il/en/The-Ir-David-Foundation; Pullen en Gwiazda 
2008, 8). Deze strategie is nog steeds bepalend voor het huidige beleid. Naar eigen 
zeggen is El Ad ‘committed to continuing King David’s legacy as well as revealing and 
connecting people to Ancient’s Jerusalem’s glorious past.’ De focus op de Joodse 
geschiedenis zorgt voor een duidelijke doelgroep en een scherp profiel van de organisatie. 
Op deze manier ontstaan inkomsten uit entreekaartjes en giften van sponsoren. 
Desondanks is het wel omstreden om het verleden op deze manier actief te gebruiken als 
legitimatie voor een contemporaine bewoning. 
Een volgende controverse komt tot stand vanwege de film, die getoond wordt aan de 
bezoeker tijdens de bezichtiging van dit park. De motto van deze film is namelijk ‘[City 
of David,] where it all began…and still continues’ (Pullan en Gwiazda 2008, 12). Dit is 
op zich geen vreemde zin om te horen bij een promotiefilm of educatieve film over 
archeologie. Het geeft aan dat deze plek een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
(plaatselijke) geschiedenis en nog steeds belangrijk is. Maar met de controversiële locatie 
van het archeologische park, de eenzijdige belichting van het verleden in dit park en de 
overige nevenactiviteiten van de beheerder van het park in het achterhoofd is dit ook een 
uitspraak, die politiek kan worden opgevat.  
Een aantal archeologen verzetten zich tegen het beeld, dat gecreëerd wordt door de versie 
van het verleden, dat verteld wordt in dit park. Yas (2000) heeft bijvoorbeeld een 
levendige beschrijving gegeven van de tour met begeleiding en de indruk, die het heeft 
gemaakt op kinderen en jongvolwassenen. Tijdens de rondleiding, waar hij aanwezig 
was, begon de groep spontaan nationalistische liederen te zingen. In het artikel 
beargumenteert Yas dat dit park ‘gefikst’ wordt om een bepaalde geschiedenis aan een 
bepaalde plek toe te bedelen.  
Archeoloog Ronny Reich, werkzaam aan de Universiteit van Haifa, vermeldt 
desgevraagd in een interview ook een aantal kwestieuze situaties. Toen hij in 1998 een 
noodopgraving deed in City of David, vond hij een Byzantijnse waterput. De organisatie 
van de City of David vond echter dat dit de waterput moest wezen, waarin de profeet 
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Jeremia was gegooid zonder dat er ondersteunend archeologisch materiaal was, die deze 
these ondersteunde. Ondanks dat Reich de organisatie probeerde te overtuigen van zijn 
gelijk, blijven de gidsen van City of David vertellen dat dit Jeremia’s put is (Ir Amim 
2009, 27).   
In 2006 beweerde Eilat Mazar, tegenwoordig de hoofdverantwoordelijke voor de 
opgravingen in City of David, dat zij het paleis van David had gevonden (Mazar 2006). 
Ook bij deze claim zet Reich grote vraagtekens. Er is namelijk nog steeds geen 
archeologisch bewijs gevonden dat David of Solomon  in City of David hebben 
geresideerd, noch dat dit monumentale gebouw het paleis van David is. Desondanks 
wordt dit bij de begeleide tour alsnog verteld door de dienstdoende gids (Ir Amim 2009, 
28). In de kritiek van Reich kan de voorzitter van Israëlische tegenhanger van het 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, namelijk de Israel Antiquities Authority (IAA), zich 
vinden. Deze man, Benjamin Kedar, is namelijk ook van mening dat El Ad de 
geschiedenis op een bevooroordeelde manier brengt 
(http://www.nytimes.com/2009/05/10/world/middleeast/10jerusalem.html?pagewanted=2
&_r=2 ). Echter, aangezien City of David bezit is van El Ad kan de IAA hier geen 
maatregelen tegen nemen. 
In 2007 bezochten circa 360.000 geïnteresseerden de City of David. Opvallend is echter 
dat velen van hen soldaten waren. In samenwerking met El Ad biedt het leger namelijk 
rondleidingen aan voor soldaten als onderdeel van de opleiding. El Ad was bereid om 
hier verlies op te maken. Immers uit hun financiële verslagen blijkt, dat ze 2,3 miljoen 
shekels hadden uitgegeven op de post ‘tours for soldiers’. Het voormalig hoofd van 
educatie van het Israel Defense Forces verklaarde later dat El Ad tijdens de rondleidingen 
enkel de Joodse geschiedenis wilden behandelen, terwijl de IDF het belangrijk vond om 
de drie religies in Jeruzalem te behandelen (Ir Amim 2009, 29).  
Doron Spielman, financieel directeur van El Ad, verklaarde in een interview met de 
Amerikaanse zender CBS over het akkoord met de IDF: ‘Its part of their cultural day to 
try to learn about what they are fighting for. And when we bring them here, they 
understand they are not just fighting for today; they actually represent the return of the 
Jewish people to Israel after thousands of years’. Op de kritische vraag aan Spielman of 
er niet wellicht sprake is van een vorm van indoctrinatie beantwoordde hij: ‘I wouldn’t 
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call it indoctrination. I would call it giving meaning to life, giving meaning to why we are 
here’ (http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=6966854n&tag=related;photovideo).  
De organisatie van El Ad ontkent dat er indoctrinatie plaatsvindt, maar geeft wel aan dat 
bij een bezoek aan City of David een impliciete boodschap zou moeten worden opgepakt. 
Aangezien de boodschap wordt bepaald aan de hand van speculatieve interpretaties, die 
ontstaan zijn vanuit een religieuze en politiek gemotiveerde overtuiging in plaats van uit 
gedegen wetenschappelijk onderzoek, kan men spreken van propagandistisch gebruik van 
archeologie en geschiedenis om een geopolitiek doel te realiseren met in dit geval 
mogelijke verregaande consequenties voor meerdere belanghebbende partijen.  
Overigens is sinds kort ook het aantal scholieren in de bezoekersaantallen 
oververtegenwoordigd. Sinds het verplicht is voor scholen om hun leerlingen drie keer in 
hun opleiding Jeruzalem te laten bezoeken, wordt City of David ook geregeld bezocht 
door schoolklassen (www.haaretz.com/print-edition/features/full-haaretz-expose-how-
the-state-helped-right-wing-groups-settle-east-jerusalem-1.323312).  
De grote bezoekersaantallen van City of David zorgen regelmatig voor files en overlast in 
de wijk Silwan. Maar dit is één van de kleinere problemen voor de omwonenden met 
betrekking tot City of David. In Silwan wonen circa 30.000 Palestijnen en ongeveer 300 
Israëliërs. De Israëliërs resideren pas in deze wijk sinds 1991 met behulp van organisaties 
zoals El Ad en Ateret Cohanim, die Israëliërs hier graag een onderkomen aanbieden. 
Echter, over het algemeen wordt de aanwezigheid van deze Israëliërs niet op prijs gesteld.  
De afkeer voor Iraëliërs is mede tot stand gekomen door de afkeer van de staat Israël en 
daarnaast zijn de Palestijnse burgers van mening dat deze wijk wordt achtergesteld. 
Volgens onderzoek van het Israëlisch Bureau van de Statistiek is Silwan de minst 
leefbare wijk in Jeruzalem. Dit komt onder andere door een gebrekkige afvaldienst, een 
tekort aan scholen en een aantal huizen, die nog steeds niet aangesloten zijn aan het 
rioolsysteem. Deze wijk heeft ook geen enkel openbaar park, noch buurthuis (Ir Amim 
2009, 10). De wetten, die voor elke burger in Jeruzalem zouden moeten gelden, worden 
daarnaast selectief toegepast. De wijdverbreide indruk bestaat dat Palestijnse burgers 
worden gediscrimineerd ten opzichte van Israëlische burgers door zowel de centrale 
overheid, gemeentelijke overheid en politie. Vele voorbeelden hiervan worden gegeven 
door meerdere mensenrechtenorganisaties, bijvoorbeeld Human Rights Watch, Rabbis for 
Human Rights en B’Tselem. 
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Grote irritaties ontstaan ook door het feit, dat steeds meer woningen een Israëlische 
eigenaar krijgen. Over het algemeen worden deze bewoners door de Palestijnen gezien als 
onrechtmatige indringers. Redenen hiervoor zijn onder andere het gebruik van 
twijfelachtige wetgeving om Palestijnen van hun huis of grondgebied te onteigenen, het 
gebruik van geweld tijdens de onteigeningen en de achterliggende ideologie voor 
Israëliërs om hier te komen wonen (Ir Amim 2009, 11-19).  
Deze ideologie slaat namelijk terug op de overtuiging dat Jeruzalem in de toekomst nooit 
meer verdeeld zal moeten worden. Onder andere de huidige premier van Israël, Benjamin 
Netanyahu, is van mening dat ‘Jerusalem belongs to the Jewish people and will remain 
under Israeli sovereignty for eternity’ (www.jnewswire.com/article/2303). Dat het 
onverdeelde Jeruzalem Israëlisch moet blijven heeft onder meer te maken met 
geopolitieke belangen, maar zeker ook met religieuze belangen. Immers, Oost-Jeruzalem, 
de beoogde hoofdstad voor een onafhankelijk Palestijns land, herbergt zeer veel 
archeologie, dat een relatie heeft met Joodse heilige geschriften.  
Doron Spielman, financieel directeur van El Ad, verwoordt het verlangen naar een 
onverdeeld Israëlisch Jeruzalem in het eerder genoemde interview met CBS op deze 
manier: ‘There is no other place in the world, where Jews want to live more than here. 
The Arabs have Mecca, they have Medina and they may also be interested in Jerusalem, 
but for the Jews, this is our only home. (…) If coming back to my home after three 
thousand years is a stumbling block to peace, I think that is not a very good peace’ 
(www.cbsnews.com/video/watch/?id=6966854n&tag=related;photovideo). Op deze wijze 
laat Doron Spielman weten dat Jeruzalem belangrijk is voor Joden vanwege haar 
spiritualiteit en haar importantie in het Joodse verleden. Voor de Palestijnse bewoners 
van Jeruzalem zal dit echter een schraal excuus zijn. Immers, Jeruzalem is voor hun ook 
een heilige stad en zij wonen hier al generaties. De druk om te vertrekken is mede door de 
handelingen en uitspraken van El Ad en Doron Spielman erg groot en beïnvloedt indirect 
de kwaliteit van leven in Silwan. 
 De aanwezigheid van het park City of David en de Israëlische bewoners in Silwan 
hebben overigens ook effecten, die op een directe manier de leefbaarheid van deze wijk 
beïnvloeden. Wachttorens, camera’s en bewakers, die openlijk met vuurwapens 
rondlopen, zorgen voor een permanent gevoel van onbehagen en onveiligheid. City of 
David wordt zeker gezien als één van de oorzaken van de verslechterde 
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leefomstandigheden. Immers, het park is erg groot en heeft derhalve veel 
beveiligingsmaatregelen nodig. Ook representeert het veel ruimte aan Israëlisch bezit en 
heeft het vanwege meerdere handelingen en toekomstige voornemens van El Ad een 
destabiliserend effect in de wijk.  
Zo is El Ad bijvoorbeeld bezig om onder de huizen van Silwan te graven. Deze 
organisatie wil namelijk archeologisch onderzoek doen op gebieden, waar ze rechtmatig 
gezien niet mogen opgraven. De oplossing om dit probleem te verhelpen was voor El Ad 
om de opgraving met behulp van tunnels onder de huizen voort te zetten (Emek Shaveh 
2010, 27). Naast dat je bij deze vorm van horizontaal opgraven essentiële informatie mist, 
doordat te weinig kennis bestaat over de stratigrafische omstandigheden en context van 
hetgeen wat men op deze wijze vindt, zijn er sinds deze methode van opgraven in gebruik 
is genomen meerdere klachten geweest over verzakkende grond en scheurende muren of 
wegen (silwanic.net/?p=26164). Ondanks een gerechtelijk bevel wordt er niet gestopt met 
deze manier van archeologisch onderzoek. Dit zorgt vervolgens voor onvrede onder de 
Palestijnse bevolking (Ir Amim 2009, 31). 
Een mogelijke consequentie van de dadendrang van El Ad is dat binnenkort vele 
woningen zullen worden afgebroken. Zo wil de gemeente Jeruzalem met Town Plan 
Scheme 11555 (TPS 11555) onder andere de wijk Silwan aanlokkelijker maken voor 
toeristen door een gedeelte van deze wijk tot een archeologisch groenpark om te vormen. 
Het volledige bestemmingsplan was echter nog niet openbaar gemaakt door de 
gemeentelijke overheid, maar is via Ir Amim, een non-profitorganisatie met een duidelijk 
multicultureel profiel, naar buiten gekomen. Deze organisatie claimt ook bewijzen te 
hebben dat El Ad betrokken is bij het ontwerpen en financieren van TPS 11555 (Ir Amim 
2010, 31-36). 
Om dit gedeelte van het bestemmingsplan te bewerkstelligen zullen 88 gebouwen, 
waarvan de meeste woonhuizen zijn, tegen de vlakte gaan. Deze huizen zijn overigens 
vrijwel allemaal illegaal gebouwd. Aangezien in voorgaande bestemmingsplannen van 
Silwan tot aan het jaar 1969 geen nieuwbouw gepland stond, ondanks de demografische 
noodzaak hiervoor, zijn deze huizen gebouwd zonder bouwvergunning. De huizen zijn de 
jure illegaal en hierom zijn de rechten van de eigenaren niet sterk om een sloop van het 
huis tegen te gaan. Wanneer dit plan zich zal doorzetten, dan zullen circa duizend mensen 
een nieuw onderkomen moeten zoeken (Human Rights Watch 2010, 140).  
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De plannen voor Silwan van TPS 11555 zijn verder uitgewerkt in het King’s Garden 
Plan, dat twee jaar geleden door de gemeentelijke overheid van Jeruzalem werd 
gepresenteerd. Volgens de brochure, dat de gemeente heeft laten drukken om de plannen 
toe te lichten, zal naar eigen zeggen ontzettend grote problemen met illegaal gebouwde 
huizen aanpakken en daarnaast de wijk ‘vernieuwen’ met onder andere een nieuw 
winkelcentrum. Een gedeelte van de oude tuin zal gebruikt worden om een sfeer te 
creëren van samenzijn van burgers, natuur en geschiedenis (Jerusalem Development 
Authority 2010, 5). Het is maar echter de vraag of het maatschappelijk effect van de 
uitzettingen van bewoners van illegale huizen de sfeer van samenzijn tussen de 
verschillende etnische groepen in Silwan niet wellicht tenietdoet. Het gedeelte van Silwan 
dat gesloopt zal moeten worden is te zien op afbeelding 1. 
 
 
Afbeelding 1: de geplande sloop als gevolg van uitvoering van het King’s Garden Plan (Jerusalem 
Development Authority 2010, 7-8) 
 
Daarnaast is het gedeelte van de geschiedenis, dat in dit park besproken en uitgebeeld zal 
worden, de Tweede Tempelperiode. Er wordt dus een tijdsperiode gekozen, waarmee de 
Palestijnse inwoner van Silwan geen connectie heeft. De reden dat exact deze locatie 
gekozen is, hangt samen met de overtuiging van het gemeentebestuur dat dit de plek zal 
moeten zijn geweest waar tuinen van de vroegere Israëlische koningen zich bevonden 
(Jerusalem Development Authority 2010, 9). Er is echter geen aanvullend archeologisch 
onderzoek om deze stelling te onderbouwen. Maar, net zoals het geval is in Silwan, lijkt 
het bij het aangrenzende archeologische groenpark niet belangrijk om een historisch 
getrouw beeld van het verleden te geven. Het is veel belangrijker om de 
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voorstellingswijze van de geschiedenis, zoals waarin door de doelgroep geloofd wordt, 
met al zijn belangrijke gebeurtenissen en voorwerpen te herbeleven. Dit hoeft niet per sé 
te stroken met het wetenschappelijke verhaal.  
Het is overigens onduidelijk of El Ad ook de King’s Garden zal beheren. Het past echter 
wel in de lijn der verwachting. Zo beheert El Ad ook toeristische attracties in de wijken 
Mount of Olives en Armon Halatziv, die allebei in Oost-Jeruzalem liggen. In TPS 11555 
wordt echter ook beschreven wat er nog meer zal gaan gebeuren in andere wijken in 
Jeruzalem om het toerisme in Jeruzalem toe te laten nemen. Zo wordt er geïnvesteerd in 
infrastructuur; er komt bijvoorbeeld een kabelbaan tussen City of David en Mount of 
Olives. Er wordt echter ook geïnvesteerd in meer toeristische trekpleisters (Ir Amim 
2009, 31).   
Wanneer men TPS 11555 nader bestudeert, dan kan men zien, dat zowel ten Oosten als 
ten Zuiden als ten Noorden van het historisch centrum van Jeruzalem veranderingen in de 
ruimtelijke ordening zullen plaatsvinden. De veranderingen vinden allen plaats in Oost-
Jeruzalem. Een aantal personen, die aan dit plan hebben meegewerkt, hebben later aan Ir 
Amim verklaard dat het ontwerpen van TPS 11555 niet enkel bedoeld was voor het 
aantrekken van toerisme. Volgens advocaat Sami Ershied is hem door een medewerker 
van de gemeente verteld dat het de intentie van deze ruimtelijke veranderingen is om 
Israëlische controle rond het historisch centrum te verwezenlijken. Een anonieme 
medewerker van de centrale overheid vermeldt desgevraagd, dat aangezien op deze 
plekken de wieg van de Joodse volk te vinden is, het doel van plannen is om de Joodse 
soevereiniteit met betrekking tot dit gebied te versterken. Hij informeert ook dat 
organisaties, die als doel hebben om Joden te laten wonen in bezet gebied, zoals 
bijvoorbeeld El Ad, nauw betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van dit plan (Ir 
Amim 2009, 36).  
In hoeverre een anoniem persoon, geïnterviewd door een organisatie met een duidelijk 
politiek doel voor ogen, een betrouwbare bron is laat zich raden. Mocht de informatie, 
zoals is doorgegeven door Ir Amim, kloppen, dan wordt een zeer explosieve situatie 
geprovoceerd. Op deze wijze wordt op een ondoorzichtige manier het verleden gebruikt 
om hedendaags territoriaal bezit te verrechtvaardigen. Als de uitvoering van het plan in 
dezelfde lijn wordt uitgevoerd als gebeurd is in Silwan, dan is City of David maar een 
begin van een beleid, dat een wetenschappelijk onbewezen nationale geschiedenis 
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propageert met behulp van archeologie en daarnaast wordt gebruikt om een politiek-
religieus doel te bewerkstelligen. 
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden, dat El Ad in dit archeologisch park een nationale 
geschiedenis creëert. Het deert deze organisatie niet, dat het archeologische onderzoek op 
andere conclusies wijst. Immers, het is voor hen niet van belang dat archeologen het met 
hen eens zijn. El Ad heeft namelijk de monopolie op de archeologie in City of David en 
gebruikt deze om het publiek op hun manier te onderwijzen. Hiermee creëren ze met 
opzet een nationalistische geschiedenis en maken ze van de City of David een heilige 
plaats, dat een pelgrimstocht waard is. Deze mix tussen religie en nationalisme is heel 
aansprekend voor de doelgroep. Waar in de jaren zestig seculiere Israëliërs hun 
geschiedenis opgroeven, zijn het nu de orthodoxe Joden, die een ‘sense of belonging’ 
vinden via archeologie.  
Wanneer we de hierboven genoemde informatie achter elkaar zetten krijgen we een 
duidelijk beeld van City of David en een verklaring waarom deze zo op een dergelijke 
manier wordt gepresenteerd. City of David bevindt zich ten Oosten van de Groene Lijn in 
bezet gebied. Het wordt momenteel beheerd door een organisatie, die als één van de 
doelstellingen heeft om huizen te kopen voor Joden, zodat ‘de erfenis gecontinueerd 
wordt en mensen in aanraking komen met het glorieuze verleden van het Oude 
Jeruzalem’. Vanwege deze reden alleen is dit park al een politieke provocatie. 
Daarnaast worden uit 5000 jaar bewoningsgeschiedenis enkel de jaren, waarin de Joden 
in Jeruzalem woonden, als relevant beoordeeld door deze organisatie. De periodes, 
waarin andere groepen Jeruzalem bewoonden en bestuurden, worden doodgezwegen. In 
City of David wordt bovendien de beschikbare archeologische informatie geëxtrapoleerd 
ofwel verzonnen, zodat het verhaal van dit archeologisch park beter past bij de visie van 
het verleden, die hoort bij de doelgroep van dit park. Één van de meest belangrijke 
misleidingen is het terugvoeren van anonieme archeologische structuren tot onderwerpen, 
die van belang zijn in de heilige geschriften. Om deze redenen is het park 
gemetamorfoseerd tot trekpleister onder orthodoxe Joden, die geloven in het 
geschiedkundige verhaal van de tanakh en dat ook tot waarheid zien komen in de City of 
David. 
De gevolgen, die een bezoek aan City of David aan een persoon geeft, is lastig te raden. 
Allereerst reageert ieder mens er anders op. Een belangrijk deel van deze reactie zal te 
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maken hebben met de geschiedenis, waarin de persoon in kwestie in gelooft, de mate, 
waarin iemand zich mee laat slepen en de mate, waarin deze persoon te overtuigen valt. 
Het aanwezig kunnen zijn in zulke heilige plekken kan sterke emoties kunnen oproepen 
bij gelovigen. Daarnaast zullen mensen, wanneer ze zijn gegrepen door het verhaal, dat in 
de City of David wordt verteld, na een bezoek wellicht meer geneigd zijn om de idealen 
van El Ad te verwezenlijken. Men kan bijvoorbeeld overtuigd raken van het voornemen 
van El Ad om Silwan te judaïseren.  
Daarnaast is het ook een kwestieuze situatie, dat een bezoek aan City of David in de 
legeropleiding zit. Militairen krijgen op deze manier een beeld van de geschiedenis 
gevormd, dat niet kloppend is. Ook zijn er tegenwoordig veel schoolgaande kinderen, die 
op deze wijze verkeerd worden ingelicht over het verleden van dit gebied. El Ad ontkent 
niet dat de focus ligt op het Joodse verleden op deze plaats, maar vindt het naar eigen 
zeggen belangrijker, dat de Israëliër weet waarom hij in Israël woont. 
Voor de Palestijnse inwoner van Silwan is El Ad een bedreiging geworden voor een 
zorgeloze manier van leven. Niet alleen zijn de beveiligingsmaatregelen opgeschroefd, 
ook meerdere gezinnen hebben hun huis moeten verlaten na aanklachten van El Ad op 
basis van dubieuze wetten, die discriminerend in gebruik zijn. Duidelijk is dat de reden 
dat El Ad op deze plek Joden wil laten wonen, samenhangt met het politiek-religieuze 
ideaal om Jeruzalem nooit op te delen in een Joods en een Palestijns deel; hiervoor heeft 
Jeruzalem op spiritueel gebied een te grote waarde. 
Naast de druk, die op de Palestijnse inwoners komt te staan, door het zichtbaar worden 
van deze idealen en de handelingen, die hierop gevolgd zijn, moeten ze ook rekening 
houden, dat de grond onder hun voeten letterlijk wordt weggenomen. Immers, in het 
kader van archeologisch onderzoek worden tunnels gegraven onder wegen en gebouwen 
en dat heeft gezorgd voor een aantal inzakkingen. Daarnaast dreigen in Silwan meerdere 
huizen te worden neergehaald om ruimte te maken voor een archeologisch groenpark. 
Onderzoek van Ir Amim wijst uit dat dit wellicht het begin is van een plan, dat meerdere 
wijken in Oost-Jeruzalem beslaat. Rond het historisch centrum worden meerdere 
projecten gelanceerd, die aan de ene hand het toerisme zullen bevorderen, maar aan de 
andere kant ook de controle van Israël op Oost-Jeruzalem zullen vergroten. Daarnaast 
zullen deze initiatieven een provocatief effect hebben op lokale Palestijnse bewoners en 
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zal dit op weerstand stuiten van de internationale gemeenschap, aangezien internationale 
verdragen zullen worden gebroken.  
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Hoofdstuk 4: Ethische kwesties met betrekking tot City of 
David 
 
In het vorige hoofdstuk is de wijze besproken, waarop City of David wordt 
gepresenteerd. Ook is er verklaard waarom dit op deze wijze gebeurd is en zijn de 
effecten op de naburige omgeving behandeld. Dit hoofdstuk zal in het teken staan van de 
morele vraagpunten, die verbonden zijn met City of David. Er zal worden stilgestaan bij 
de speculatieve interpretatie van dit park, evenals de nationalistische voorstelling. De 
lokale bevolking is sterk gekant tegen de aanwezigheid van City of David. Besproken zal 
worden of dit een situatie is, waarmee door rekening gehouden dient te worden door de 
ontwikkelaars van archeologisch erfgoed. City of David heeft ook kritiek gekregen van 
archeologen, die zich in een groep hebben samengesteld. Deze groep heet Emek Shaveh. 
Hun kritiek op City of David zal worden beoordeeld en hun alternatieve wijze om met 
archeologie om te gaan zal worden doorgenomen. 
In het eerste hoofdstuk van dit essay is besproken op welke manier archeologie heeft 
bijgedragen aan nationalistische samenlevingen in de 19
e
 eeuw. Dit ging ten koste van 
acceptatie van de Joden in meerdere samenlevingen. Toch is in dat hoofdstuk ook 
duidelijk gemaakt, dat trots zijn op een gedeelde afkomst een belangrijke factor in een 
samenleving. Hierbij hoort dus ook trots zijn op een gedeeld verleden. Immers, wil deze 
nationalistische identiteit aansprekend zijn voor individuen, dan zullen de positieve 
gebeurtenissen sterker belicht moeten worden dan de negatieve. De Zuid-Afrikaanse 
antiapartheidsactivist Steve Biko heeft dit treffend omschreven als: ‘a people without a 
positive history is like a vehicle without an engine’ (Biko 1978, 29). Met zijn invloedrijke 
essays heeft hij in Zuid-Afrika de zwarte bevolking weten te binden, onder andere 
doordat hij hamerde om samen trots te zijn op de gemeenschappelijke afkomst.  
Met gevoel voor nationalisme wordt ook nog steeds het huidige archeologische beleid in 
meerdere landen geregeld. In de Kaukasus wordt archeologie door de leiders van de 
nationalistische bewegingen in de verschillende landen gebruikt, om aan te tonen dat hun 
‘volk’ als eerste de landbouw bedreef ofwel metaalbewerking toepaste (Skeates 2000, 
93). Ook door de Europese Unie wordt er beleid gevoerd om meer subsidies te geven aan 
de Bronstijd en de IJzertijd in Europa, omdat op dat moment een redelijk homogene 
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cultuur bestond in Europa (Skeates 2000, 94). Zoals uit deze voorbeelden kan worden 
afgeleid, wordt archeologie op dit moment nog steeds enigszins gestuurd om de 
populariteit van een bepaalde identiteit te sturen. In de genoemde voorbeelden zijn dat 
dus de Griekse identiteit en de pan-Europese identiteit.  
De focus op een bepaalde periode in de geschiedenis is ook terug te vinden in de 
presentatie van de archeologie. In Griekenland zal men vooral musea tegenkomen, die het 
Klassieke Griekenland als onderwerp hebben. Belangrijke periodes voor Griekenland, 
zoals de Byzantijnse tijd, Frankische tijd, maar zeker ook de Ottomaanse periode, zullen 
niet besproken worden. Ook in Italië ligt de focus voor het tourisme vrijwel volledig op 
het aanbieden van kennisgeving over de Romeinse en Etruskische periodes en de 
Renaissance. Over de Vandalen of het Ostrogotische Rijk in Italië zijn ook maar weinig 
touristen geïnteresseerd. 
Het bezoekersaantal is een belangrijke factor, waar rekening mee gehouden wordt bij de 
inrichting van archeologische attracties. Voor een archeologisch museum is een verschil 
tussen regionale faam en nationale faam erg groot wat betreft de hoeveelheid 
consumenten. Als het museum met behulp van een interessant verhaal meer aandacht 
weet te trekken van touristen, wordt er meer winst gemaakt. In het tweede hoofdstuk is 
Qumran besproken. Dit archeologisch museum heeft een intrigerend verhaal en weet 
daarmee een grote hoeveelheid touristen te lokken.  
Het verhaal van Qumran is echter zwaar aangedikt en misleidend. Blijkbaar is de 
concurrentie in Israël zo groot, dat men zulke middelen gebruikt om bezoekers te trekken. 
Op zich is Israël uniek wat betreft religieus tourisme. Van de verhalen uit de heilige 
boeken van de drie grootste religies vindt een grote hoeveelheid zich plaats in Israël en de 
Palestijnse Gebieden. Om deze reden zijn er voor touristen ook vele archeologische 
bezichtigingen om uit te kiezen en is de competitie tussen deze archeologische 
instellingen zeer hevig. 
Het is echter wel bedenkelijk dat deze archeologische musea gekunstelde vertellingen 
presenteren om de tourist te tevreden te stellen. Immers, de tourist verwacht in eerste 
instantie een waarheidsgetrouw beeld van de geschiedenis en zal over het algemeen de 
vertelde informatie kritiekloos geloven. Een museum is namelijk over het algemeen 
genomen een erg geloofwaardig instituut. Aangezien het overgrote deel van de touristen 
niet kundig genoeg is om opgravingrapporten te begrijpen, noch de moeite zal hebben 
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genomen om deze door te kijken, betekent het dat de archeologische musea over hun 
onderwerp de monopolie hebben om de bezoeker historisch te onderrichten. Wanneer 
willens en wetens bezoekers misleid, kan men spreken van een kwalijke zaak. 
Dit geldt buitengewoon in het geval van City of David. Hier wordt namelijk een politieke 
kerngedachte benadrukt, die bij uitvoering erg ingrijpende gevolgen kan hebben tot op 
een internationaal niveau. Het nationalistische verhaal, dat samenhangt met de presentatie 
van City of David, is een absolute toeristentrekker. Ondanks de in de pers breed 
uitgemeten controversie, die samenhangt met City of David, komen de bezoekers in grote 
getale. 
Één van de manieren, waarmee City of David dit nationalistische verhaal vertelt, is het 
aanwijzen, dat plaatsen en mensen, die enkel bekend zijn uit zeer oude geschriften, ook 
daadwerkelijk hebben bestaan. Daarnaast zijn volgens El Ad gebouwen en structuren, die 
in de oude geschriften zijn vermeld, op deze plek opgegraven. Tevens zijn de 
gebeurtenissen, die in de oude geschriften zijn besproken, ook in het echt terug te vinden 
in de archeologie. Doordat El Ad opgegraven structuren probeert terug te herleiden tot 
beroemde historische gebouwen probeert deze organisatie een gewezen maatschappij en 
haar historie te reconstrueren. Echter, aangezien El Ad dit doet middels haar eigen 
interpretatie van de archeologie, zoals te lezen is in hoofdstuk 3, is de geschiedenis en de 
gereconstrueerde maatschappij haar eigen verzinsel, die zij overigens als waarheid oplegt 
aan de bezoeker. 
 In hoofdstuk 1 valt te lezen, dat het archeologisch erfgoed, dat een direct verband maakt 
met historische figuren ofwel gebeurtenissen, op het individu meer indruk maakt, dan 
anonieme gebouwen, waarbij de context abstracter is. Naast dat het de claim op Oost-
Jeruzalem ontzettend versterkt, is dit dus een tweede reden, waarom El Ad het van belang 
vindt, dat het archeologisch erfgoed kan worden verbonden met historische figuren. 
Het nationalistische, maar incorrecte en eenzijdige, verhaal van de geschiedenis van City 
of David bereikt een gevarieerd publiek. De oorspronkelijke doelgroep was de 
nationalistische Israëliër, maar tegenwoordig komen er ook veel soldaten in opleiding en 
scholieren op bezoek voor hun historische scholing. Deze kinderen en jongvolwassenen 
zijn nog in de leeftijd zijn om hun eigen beeld van de wereld te vormen kunnen 
meegesleept worden door hun jeugdige gebrek aan relativeringsvermogen. Het is om deze 
reden onverantwoordelijk te noemen, dat deze groepen in het kader van onderwijs op 
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deze manier worden gemanipuleerd met betrekking tot hun mening over de toekomst van 
Oost-Jeruzalem. 
Om deze redenen overschrijdt El Ad door haar nationalistische presentatie van de 
archeologie een dunne ethische lijn tussen het zoeken en vinden van het juiste verhaal 
voor een grote populariteit en het misleiden van de bezoeker middels valse of opgeblazen 
informatie voor het gewin van politiek-religieuze propaganda.  
Het volgende spanningsveld dat wordt betreden met City of David is de vraag in hoeverre 
de bewoners van de omliggende wijk invloed zouden moeten hebben op het beleid van de 
archeologische opgravingen en de presentatie van de archeologie in het park. Het zal 
namelijk niet de eerste keer zijn dat archeologische opgravingen spanningen oproepen bij 
minderheden. Een bekend conflict is bijvoorbeeld het geschil tussen Amerikaanse 
archeologen en belangengroeperingen voor indianen. Het betrof het opgraven en 
tentoonstellen van botten van de voorouders van de indianen, dat voor de indianen een 
vorm van heiligschennis was. Uiteindelijk leidde dit tot de Native American Graves 
Protection and Repatriation Act (NAGPRA), die de indianen aanzienlijk meer rechten 
gaf over de overblijfselen van hun voorouders (Skeates 2000, 26). 
De centrale vraag, die binnen de wetenschap van de archeologie steeds vaker gesteld 
wordt, is hoe om te gaan met de verschillende eisen en verwachtingen van verschillende 
groepen belanghebbenden. Zeker in het betwiste gedeelte van Jeruzalem vindt 
archeologie niet plaats in een vacuüm, maar in een dynamische omgeving. In dat opzicht 
faalt El Ad om de Palestijnse bewoners van Silwan tevreden te houden. Die 
ontevredenheid heeft te maken met zeer veel oorzaken, zoals is besproken in hoofdstuk 3. 
Zo wordt de Israëlische aanwezigheid in Silwan in de vorm van City of David alleen al 
gezien als een provocatie, maar er zijn ook vele andere terechte klachten. Hetgeen, wat in 
dat hoofdstuk vooral opvalt, is dat door een gemeentelijk bestemmingsplan meerdere 
mensen hun huis dreigen te verliezen, aangezien de ontwikkeling van een archeologisch 
groenpark daar prioriteit over heeft. 
De laatste ontwikkelingen in Silwan doen vermoeden, dat er meer steekt achter het 
gebruik van archeologie, dan enkel het vertellen van een nationalistisch relaas. De 
handelingen, die worden getroffen aangaande City of David, King’s Garden Plan en 
mogelijk ook de rest van TPS 11555, duiden op een nederzettingspolitiek, dat als doel 
heeft om Jeruzalem nooit te hoeven opdelen. Het oude Jeruzalem is op religieuze gronden 
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erg belangrijk voor het Jodendom. Op deze manier proberen organisaties als El Ad samen 
met de gemeente Jeruzalem ervoor te zorgen, dat Jeruzalem tijdens de toekomstige 
vredesonderhandelingen niet opgedeeld zal worden. 
Zoals uit dit essay is gebleken, hebben City of David en El Ad vaak genoeg aandacht 
gekregen in meerdere kranten en nieuwszenders uit verschillende landen. Ook de 
internationale mensenrechtenorganisatie Human Rigths Watch heeft inmiddels over de 
toekomstplannen van El Ad geschreven (Human Rights Watch, 2010). Er zijn echter ook 
een aantal Israëlische archeologen, die een georganiseerd tegengeluid hebben laten horen. 
Zij hebben zich aangesloten bij de vereniging Emek Shaveh. Met gebundelde stemmen is 
deze vereniging van mening dat City of David op een verkeerde wijze opgegraven wordt 
en dat er in het bezoekerscentrum enkel ruimte is voor een nationalistisch verhaal in 
plaats van alomvattende versie van de geschiedenis. Ook vinden ze het ongewenst dat de 
organisatie door middel van dit park een politiek verhaal probeert te realiseren (www.alt-
arch.org/signpetition.php).  
Emek Shaveh zet tegenover de manier, waarop met archeologie wordt omgegaan in City 
of David, haar eigen werkwijze. Met de modus operandi, die Emek Shaveh nastreeft, staat 
archeologie in dienst van iedereen in plaats van enkel een bepaalde groep. Archeologie 
kan volgens hun op deze wijze culturen verrijken en de tolerantie voor culturele 
diversiteit vergroten, wanneer archeologie op een juiste manier ingezet wordt. Dat wil 
men bij Emek Shaveh onder andere doen door de gemeenschap bij de opgraving te 
betrekken en het ontwikkelen van de archeologische sites te ondersteunen (www.alt-
arch.org/aboutus.php).  
De doeleinden van Emek Shaveh zijn geconcretiseerd in een aantal kernkwesties binnen 
het erfgoedbeleid, waar zij uitdrukkelijk voor staan. Deze zijn namelijk: 
 - We [,Emek Shaveh,] believe that archaeology can and should be used to 
  promote understanding, not conflict. Archaeology can further the peace in 
  Jerusalem. 
- Our archaeology provides a rich tapestry of the lives of people in 
Jerusalem, allowing everyone to find their own links to the past.  
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- Our archaeology is not text-bound or selective: it serves to tell an 
inclusive and independent story of human existence, culture, and 
achievement. 
- We do not assign different values to different cultures: all strata 
contribute to an understanding of Jerusalem’s history on equal terms.   
- It is not our business to establish links between modern ethnic identities 
 (e.g., Palestinians, Israelis, or Europeans) and ancient ones (e.g., Judeans, 
 Canaanites, or Crusaders). We do not use archaeology to prove 
precedence. 
 - Since archaeology provides an independent view of human and social  
  origins, it is inherently critical of all historical narratives.    
- Where archaeological and textual narratives overlap, each serves to  
 illuminate the other: both are interpretative, neither has absolute truth-  
value. 
- Since archaeologists appropriate public property, the use they make of 
this property must be justified, particularly to the public whose property 
was appropriated (www.alt-arch.org/principles.php).  
 
Deze standpunten staan haaks op de presentatie van de historische feiten in City of David. 
De aanwezigheid van het park alleen al is een obstakel om een hedendaags conflict op te 
lossen. Maar daarnaast wordt, ondanks de mogelijkheden om vele lagen van de 
geschiedenis te bespreken, één historisch verhaal geboden, die sterk leunt op het geloof in 
de waarheid van oude geschriften. In het gepresenteerde verhaal wordt opzichtig 
ingespeeld op de nationalistische sentimenten van de bezoeker en probeert het de 
bezoeker een band te laten bouwen met de Jood van vroeger. Daarnaast heeft de 
aanwezigheid van dit park een negatieve impuls gegeven aan de leefbaarheid van de wijk, 
waarin de buurtbewoners vertoeven. Zo is er een toenemend gevoel van onbehagen en 
zijn er verzakkingen in de grond. Het bestaan van dit park en de aanwezigheid van de 
Joodse minderheid zorgen regelmatig voor rellen. Ook Emek Shaveh is tot de conclusie 
gekomen, dat dit park niet wenselijk is, vanwege de eenzijdige wijze, waarop archeologie 
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gepresenteerd wordt, en de achterliggende politieke motieven van El Ad om dit 
archeologische park te beheren.  
Emek Shaveh heeft dus op een aantal vlakken tegenovergestelde meningen ten opzichte 
van de praktijksituatie van City of David. Echter, er zijn voldoende vraagtekens te stellen 
bij de kernpunten van het beleid, dat Emek Shaveh aan het verkondigen is. Het eerste 
standpunt van deze organisatie is, dat archeologie in dienst hoort te staan van begrip en 
dat archeologie kan helpen om vrede in Jeruzalem te bereiken. Emek Shaveh doelt 
hiermee op het benadrukken van het multiculturele verleden van Jeruzalem en wilt de 
burgers laten inzien, dat door de tijd heen meerdere volkeren Jeruzalem hebben bewoond. 
Het is een sympathiek standpunt, maar desalniettemin een mening, die ontstaat uit een 
politieke voorkeur. Archeologie hoort in eerste instantie in dienst te staan van de 
waarheidsvinding van het verleden. Het bewerkstelligen van de vrede is niet een taak, die 
een archeoloog in het achterhoofd behoort te houden. Het is wel van belang dat de 
archeoloog niet het conflict zal provoceren.  
Uit de kernpunten van Emek Shaveh blijkt ook dat er met betrekking tot archeologie een 
hele dunne lijn zal moeten worden belopen tussen het verbinden van mensen met hun 
verleden, zoals vermeld in punt 2, zonder dat moderne etnische groepen zich verbonden 
voelen met bepaalde etnische groepen uit het verleden, zoals verkondigd is in punt 5. De 
aantrekkingskracht van archeologie is voor een groot deel afhankelijk is van het vertellen 
over verhalen uit het verleden, die vaak een zekere betrokkenheid oproept tussen de 
consument in het heden met een bepaalde gemeenschap uit het verleden. Die zekere mate 
van betrokkenheid valt vaak terug te leiden tot een vermeend verwantschap, die de 
consument vanuit zijn etnische achtergrond voelt bij het zich laten informeren over deze 
gemeenschap. Om deze reden is het lastig om deze twee kernpunten met elkaar in 
uitvoering te brengen. 
Het is overigens ook de vraag in hoeverre het mogelijk zal zijn om van archeologisch 
onderzoek en de presentatie van archeologie naar het publiek toe te verlangen, dat elke 
geschiedkundige periode in Jeruzalem dezelfde mate van aandacht krijgt, zoals is vermeld 
in punt 4. Met name de interesse van de consument met betrekking tot archeologie 
beperkt zich voornamelijk tot bepaalde periodes. Een gevolg hiervan is dat het voor 
ontwikkelaars van archeologische publieksprojecten aantrekkelijk is om zich te focussen 
op deze specifieke periodes, aangezien deze aanpak meer publiek zal aantrekken. 
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Desondanks is het zeker in het geval Jeruzalem belangrijk dat wat betreft de 
archeologische bezienswaardigheden in deze stad meerdere perioden van de geschiedenis 
worden aangewend, zodat een volledig beeld ontstaat over de geschiedenis aldaar. Het is 
noodzakelijk, aangezien de toekomst van Jeruzalem op het moment ongewis is en 
archeologie op meerdere plaatsen in deze stad gebruikt wordt om een dubieuze dubbele 
boodschap te verkondigen. Dit schaadt het imago van onpartijdigheid, die een wetenschap 
als archeologie zal moeten uitstralen om geloofwaardig te blijven. Kortom, in hoeverre 
het mogelijk is om het vierde kernpunt van Emek Shaveh te verwezenlijken is de vraag. 
Om dit te bereiken is het in ieder geval nodig dat de beleidsbepalende instanties 
veranderingen doorvoeren met betrekking tot de presentatie van archeologische 
overblijfselen, opdat elke relevante periode uit de geschiedenis op een evenwaardige 
manier ter beschikking aan het publiek wordt gesteld.  
Vanwege de eerder genoemde standpunten, die Emek Shaveh propageert, wordt deze 
organisatie in de media wordt beschreven als een vereniging met politieke kleur. De krant 
Haaretz omschrijft Emek Shaveh als ‘an umbrella organisation of left-wing 
archaeologists’ (http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-approves-new-
east-jerusalem-visitors-compound-razes-palestinian-community-center-1.412700). De 
standpunten van Emek Shaveh benadrukken een werkwijze, die zich richt op een 
gelijkwaardigheid van het gebruik van geschiedenis, propageert vrede met de Palestijnen 
in Jeruzalem en probeert op een voorzichtige wijze de interpretatie van het verleden 
middels de overlevering van religieuze geschriften in twijfel te brengen. Daarmee 
verkondigen zij een links-seculiere standpunten binnen het debat over de rol, die 
archeologie zou moeten spelen in de samenleving. Dat Emek Shaveh een politiek profiel 
heeft zal niet bijdragen aan de overredingskracht van hun argumenten ten opzichte van 
personen met een ander politieke voorkeur, aangezien de discussie rondom City of David 
nu ook wordt gevoerd met politiek-moralistische argumenten in plaats van enkel een 
koele benadering van de feiten. Hierdoor wordt de mogelijke invloed van deze organisatie 
ingeperkt.  
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Conclusie 
 
 Het betwiste Oost-Jeruzalem is het decor van spanningen tussen de overwegend 
Palestijnse bevolking en de Israëliërs. Ondanks deze geladenheid wordt in de wijk Silwan 
het archeologisch park City of David geleid door een zeer nationalistische non-
profitorganisatie, genaamd El Ad. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de beeldvorming 
van de bezoekers, het heeft ook negatieve effecten op de leefbaarheid van de aanliggende 
woonwijk. Ook lijkt dit park deel te gaan uitmaken van een groot plan om Oost-
Jeruzalem aantrekkelijker te maken voor toeristen door middel van het ontwikkelen van 
diverse archeologische projecten. Een reële dreiging is, dat ook deze keer de realisatie 
van de plannen ten koste zullen gaan van de voornamelijk Palestijnse bewoners van Oost-
Jeruzalem.  
Dat de tentoongestelde archeologie in City of David nationalistische gevoelens bij de 
bezoeker kan oproepen heeft te maken met verscheidene redenen. Allereerst heeft El Ad 
de monopolie op het verstrekken van kennis in City of David. Aangezien de bezoeker 
erop vertrouwt correct geïnformeerd te worden, zal deze ook niet kritisch staan ten 
opzichte van de toebedeelde informatie. El Ad, de beheerder van City of David, hecht 
echter weinig waarde aan de conclusies van de archeologische onderzoeken, die zijn 
uitgevoerd in dat archeologische park. De organisatie werpt kritiek en nuanceringen van 
archeologen terzijde en brengt zijn eigen visie op de geschiedenis, die in lijn staat met de 
overlevering van de heilige Joodse geschriften en de overtuiging dat Israël vroeger een 
sterk koninkrijk was. De boodschap, dat Jeruzalem vroeger de hoofdstad van dit 
koninkrijk was en dat het onverdeelde Jeruzalem de hoofdstad van het nieuwe Israël zal 
moeten zijn, wordt eveneens impliciet vermeldt. 
Naast het overbrengen van een nationalistische geschiedenis, brengt de El Ad met 
archeologie als middel in City of David ook tastbare ‘bewijzen’, dat dit koninkrijk 
vroeger heeft bestaan. El Ad doet dit onder andere het gebruik van speculatieve 
bewijsvoering ofwel misleiding. Zo is uit de archeologische bronnen niet bekend of 
David überhaupt in de City of David heeft gewoon; toch wordt dit de stad van David 
genoemd. Ook wordt een Byzantijnse waterput rustigweg de put van Jeremia genoemd, 
terwijl de profeet Jeremia in een andere tijd leefde.  
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Het publiek, dat City of David bereikt is gevarieerd. Er zijn echter twee groepen, die 
oververtegenwoordigd zijn in het bezoekersprofiel, namelijk militairen in opleiding en 
scholieren. Deze twee groepen zijn nog in de leeftijd om hun eigen beeld van de wereld te 
vormen en zouden niet aan deze vorm van misleiding en propaganda blootgesteld moeten 
worden.  
Daarnaast zijn de gevolgen voor de bevolking in de omliggende wijk door de 
aanwezigheid van City of David ronduit negatief. Naast de verslechterde omstandigheden 
door overlast van files en een overvloed aan toeristen in deze wijk, zijn er nu ook in het 
kader van veiligheid overal in de wijk wachttorens te zien, alsmede camera’s en 
bewakers, die openlijk met vuurwapens rondlopen. Dit zorgt op zichzelf al voor een 
gespannen sfeer en een verminderde leefkwaliteit voor de bewoners. Daarnaast is El Ad 
ook bezig om onder de huizen van de bewoners een archeologische opgraving uit te 
voeren. Deze opgraving wordt uitgevoerd door middel van een tunnel te graven, die tot 
onder de huizen van de bewoners komt. Naast dat deze methode van opgraven zeer 
omslachtig is met betrekking tot het nauwkeurig analyseren van de stratigrafie, zorgt dit 
er ook voor dat er verscheidene verzakkingen hebben plaatsgevonden van grond, muren 
en wegen.  
De verhoudingen tussen de Palestijnse bewoners van Silwan en Israëlische projecten met 
betrekking tot archeologie dreigt een verdere deuk op te lopen door de ontwikkeling van 
het King’s Garden Plan. Om dit plan, waarin de Tweede Tempelperiode gereconstrueerd 
gaat worden in een archeologisch groenpark, te realiseren zullen duizend Palestijnen uit 
hun huis gezet worden. Volgens Ir Amim, een non-profitorganisatie met een duidelijk 
multicultureel profiel, is dit enkel een kleine stap om Town Plan Scheme 11555 te 
realiseren. Met dit door Ir Amim uitgelekte bestemmingsplan van Oost-Jeruzalem zou de 
gemeente Jeruzalem rondom de Oude Stad veranderingen in de ruimtelijke ordening 
willen bewerkstelligen ten behoeve van het toerisme. Wanneer dit op eenzelfde manier 
wordt uitgevoerd met betrekking tot de wensen en behoeftes van de Palestijnse bewoners, 
kan ik constateren dat de ontwikkeling van erfgoed wordt misbruikt om meer Israëlische 
controle in Oost-Jeruzalem te bewerkstelligen om een mogelijke toekomstige opdeling 
van Jeruzalem te frustreren.  
Met de hierboven genoemde feiten in ogenschouw genomen kan ik concluderen dat het 
archeologisch park City of David geen meerwaarde vormt met betrekking tot het 
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aanbieden van kennis door middel van archeologie, noch dat het een meerwaarde vormt 
in de relatie met de bewoners van Silwan en archeologie. Het is daarnaast erg kwalijk dat 
archeologisch erfgoed door de organisatie El Ad blijkbaar wordt gebruikt om te dienen 
als propagandamiddel voor nationalistische en politieke doeleinden. Hieruit kan 
gededuceerd worden dat de aanwezigheid van City of David onwenselijk is.  
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Samenvatting 
 
Dit essay bespreekt de controverse, die is ontstaan met betrekking tot het 
archeologische park City of David. Dit park ligt in het door zowel Israël, als door de 
Palestijnse Autoriteit begeerde Oost-Jeruzalem en dit conflict zou zijn doorgang hebben 
gevonden in de het beheer, interpretatie en presentatie van de archeologische vondsten in 
City of David. Besproken is in hoeverre er sprake is van nationalistische motieven bij het 
exploiteren van dit park, wat de gevolgen zijn van dit park voor de directe leefomgeving 
en of dit park dan ook wenselijk is.  
Er bestaat een nauwe band tussen archeologie en nationalisme. Archeologie als 
wetenschap heeft zich in de 19
e
 eeuw nota bene ontwikkeld, omdat het een positief effect 
zou geven op het nationalistisch gevoel van het individu. Het beheer van City of David, 
dat in handen ligt van de non-profitorganisatie El Ad, is erop gericht om ditzelfde 
nationalistische gevoel bij de bezoeker op te wekken, door middel van het als waarheid 
verkondigen van speculatieve interpretaties, ofwel bewust bezoekers misleidende 
informatie te verlenen. 
Hiernaast is dit park verantwoordelijk voor het verzorgen van een negatieve impuls voor 
de directe leefomgeving. Niet alleen moeten de veiligheidsmaatregelen worden 
opgeschroefd door middel van wachttorens, camera’s en openlijk met wapens lopende 
bewakers, doordat er vanuit de City of David een archeologische opgraving plaatsvindt 
door middel van een tunnel onder de wijk door te graven, vinden er voortdurend 
verzakkingen van grond, muren en wegen plaats. 
De verhouding tussen Israëlische archeologische projecten en de overwegend Palestijnse 
bevolking van Silwan lijkt nog verder op scherp te worden gezet door de ontwikkeling 
van het King’s Garden Plan. Voor dit project zullen circa duizend mensen uit hun huis 
worden gezet. Door de mogelijke uitvoer van Town Plan Scheme 11555 dreigen 
dergelijke situaties ook te ontstaan in andere wijken in Oost-Jeruzalem. 
Uit de naar boven gekomen feiten kan worden geconcludeerd dat nationalistische 
motieven een zeer grote invloed hebben in het beheer van het archeologisch park City of 
David. Daarnaast zijn de gevolgen van de aanwezigheid van dit park voor de directe 
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leefomgeving uitsluitend negatief. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit park 
onwenselijk is.   
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